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摘 要 
I 
摘  要 
随着改革开放步伐的加快和市场经济体系的不断完善，我国民办教育市场呈
现旺盛的增长趋势，其在我国社会的经济发展中的作用也越来越重要。但是，随
着教育市场的快速发展和各类资本的介入，民营教育机构面临的竞争也日益激烈
和复杂。在这种背景下，只有通过不断完善管理制度，才能留住优秀人才，实现
企业战略目标，从而更好地应对各种挑战。而教育行业属于知识密集型行业，管
理的核心问题就是对人的管理，研究完善其绩效管理体系就显得十分必要。 
本文以 D 教育培训公司为例，采用案例研究方法，通过对其绩效管理体系的
现状分析发现存在的问题；在此基础上，运用平衡计分卡作为战略绩效管理工具，
为 D 公司构建基于平衡计分卡的战略绩效管理体系，并提出相应的保障措施。本
文的研究不仅有助于深入理解战略绩效管理理论和方法，也可以帮助 D 公司高效
地完成战略目标；同时，研究结果也可以为行业内其他公司构建战略绩效管理体
系提供借鉴。 
在研究时，理论研究主要着重于对绩效管理以及绩效管理工具的相关国内外
文献综述，以及绩效管理和平衡计分卡的相关理论基础。在案例分析中，首先结
合理论分析提出 D 公司的战略目标，再进一步将公司层面的战略目标分解得到
部门和员工层面的绩效指标，然后进行绩效管理流程设计，最后提出保障措施。 
本文的研究内容共分为五个部分： 
第一章是导论。本章主要介绍了本文的研究背景和研究意义，并通过对绩效
管理进行国内外文献综述，确定本文的研究目的及内容。 
第二章是相关概念及理论基础。本章对绩效、绩效管理等概念进行了详细的
界定，同时还介绍了绩效管理、战略绩效管理相关的基础理论，为后文构建 D
公司的战略绩效管理体系提供理论支撑。 
第三章是 D 教育培训公司基于战略目标的绩效管理体系设计。本章首先对
D 教育培训公司的绩效管理现状进行了深入剖析，发现了诸多问题。然后运用
SWOT 分析方法明晰了 D 公司的战略目标，并结合平衡计分卡将公司层面的战略
目标分解到部门和员工个人，得到一系列量化的考核指标体系。 
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II 
第四章绩效管理体系实施的保障措施。本章提出思想保障、组织保障和机
制保障三个方面的保障措施。 
第五章是研究结论及展望。本章总结提出本文的研究结论，论述了本文的创
新点和局限性，并据此提出未来的研究展望。 
 
关键词：绩效管理；战略；教育培训
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Abstract 
Since opening up and reform, the market economy system has achieved 
continuous improvement, China's private education market also develops rapidly, and 
its role in China's social economic development is more and more important. But with 
the rapid development of the education market and the involvement of various types 
of capital, private education institutions are also facing increasingly fierce and 
complex competition. In this context, only by continuously improving the 
management system can we retain talent and achieve business strategic objectives. As 
education is a knowledge-intensive industry, the core issue is human management, so 
it is very important to research and improve the performance management system. 
This paper chose D as research object, and used case study as research technique, 
through analysis of current situation to find the existing problems. On the basis, we 
used the balanced score card as a strategic performance management tool to 
construction of the balanced scorecard-based strategic performance management 
system and then proposed appropriate safeguards. Our study can not only help to 
understand strategic performance management theory and methods, but also can help 
D to achieve strategic objectives efficiently. In the same time, the results of the study 
can also provide references for other companies in the industry to build strategic 
performance management system. 
During the study, the theoretical research mainly focused on the literature review 
of performance management and performance management tools and related 
theoretical foundations. In the case study, the paper put forward the strategic target of 
D company firstly, and then broke down the company-level strategic objectives into 
sector-level and staff-level performance indicators. Then we designed performance 
management process for D. Finally, safeguard measures were put forward. 
This paper is composed of 5 chapters, and each part is as follows: 
The first chapter is introduction. In this part, the study presented the necessity and 
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meaning of studying this problem. This section also introduced research method, 
research frame and main innovative points. 
The second chapter is theoretical analysis and research hypothesis. This part 
clarified the concept of performance and performance management. This part also 
introduced related theoretical basis to provide theoretical support for the follow-up 
study. 
The third chapter is design of performance management system of D company 
based on strategic objectives. This chapter analyzed the current situation of 
performance management of D company firstly, and found a lot of problems. And 
then we used the SWOT analysis method to clarify the strategic objectives of D, 
combined with the Balanced Scorecard to break down corporate-level strategic 
objectives into departments and individual employees, and finally got a series of 
quantitative assessment index system. 
The fourth chapter is safeguard measures of performance management system. 
This chapter puts forward the safeguard measures of ideological, organizational and 
mechanism guarantee. 
The fifth chapter introduced research conclusions, policy suggestion, limitations 
and future research prospects. 
 
Key Words: Performance Management; Strategy; Education and Training 
Industry. 
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1 
第一章 导论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
从上世纪 70 年代末我国实行改革开放以来，民办教育得以重新崛起。随着
改革步伐的加快和市场经济体系的不断完善，我国民办教育市场也进入了快速成
长的阶段，无论是广度上的延拓，还是深度上的渗透，与当下时代背景、现实民
生以及国家长远发展的联系越来越紧密。 
近年来，我国民办教育市场呈现旺盛的增长趋势，无论是民营培训机构的数
量、从业人数等规模指标还是销售收入、股东回报率等财务指标都呈现大幅上涨
趋势，这说明民办教育在我国社会的经济发展中的作用越来越重要。因此，教育
市场成为我国经济领域闪亮的市场热点，成为资本市场角逐的又一高地。2006
年北京新东方教育集团在纽交所成功上市开启了中国教育公司上市的先河。截止
目前在纽交所已形成了以新东方、好未来（学而思）、安博教育、学大教育为代
表的中国教育概念股板块。 
近年来教育法规改革逐步加深，也带动了国内资本市场的火热。然而，国家
层面对教育的改革仍在持续。2015 年 1 月 7 日李克强总理主持召开国务院常务
会议，讨论通过了部分教育法律修正案草案。草案中指出，在管理民办学校过程
中要进行科学的分类，并允许建立营利性民办学校。这将极大地推动民办教育市
场的蓬勃发展。在政策带动下，国内资本市场资本对于教育企业的角逐也异常火
热。全通教育、达内教育、昂立教育和枫叶教育前后在不同地区上市。同时，新
三板亦成为教育企业入驻主板市场的首选。据不完全统计，2013 年至 2015 年 1
月，已有远大股份，北教传媒、华博教育、朗顿教育、书网教育等十余家教育企
业选择在新三板上市挂牌。新三板作为 A 股主板市场的重要补充市场，教育企业
集群的成形将对主板教育行业形成正面影响。 
但是，随着教育市场的快速发展和各类社会资本的介入，各类培训机构数量
呈爆发性增长。迄今为止，我国各类培训机构已达数百万家，寡头时代不复存在，
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民营教育机构面临的竞争也日益激烈和复杂。在这种背景下，越来越多的企业意
识到只有通过不断完善管理制度，才能留住优秀人才，实现企业战略目标，从而
更好地迎接各项挑战。在管理过程中，其关键重点就在于针对人的管理，即人力
资源管理。在企业管理中，人力资源管理占据着非常重要位置。同时绩效管理作
为人力资源管理的重要环节，也是最难的一块，员工对公司绩效管理系统的认可
程度普遍较低。从当前的情况来看，尽管我国大部分企业都构建了绩效考核制度，
但发挥的作用不是很理想，考核仅仅是为了应付任务，流于形式。这种现象在中
小企业中尤其突出。因此，为了提升企业绩效管理水平，必须以传统绩效管理体
系为基础，并针对绩效评价体系不断进行优化、补充和完善，从而能够提升绩效
管理体系的层次，与企业战略发展目标相适应。 
1.1.2 研究意义 
本文主要针对 D 教育培训公司绩效管理问题展开了分析和研究，导致问题的
原因在于对绩效管理缺乏准确的认知，将绩效评估与管理混淆，未能与企业战略
管理紧密联系，没有充分发挥绩效管理的作用。绩效管理的缺失导致了员工的行
为不受约束，偏离了企业的战略发展目标，最终影响了企业竞争力的提升，阻碍
了企业的可持续发展。 
本文在研究绩效管理问题时，主要以战略管理思想展开了相关分析，并希望
能够构建一个战略绩效管理模型来解决培训公司所存在的问题，并根据 D 公司的
管理现状和发展环境，来建设符合要求的绩效管理体系。研究意义主要包括以下
几点： 
（1）通过引入战略管理，促使组织在实施绩效管理时关注战略目标，并不
是注重企业的短期目标，从可持续发展角度，将绩效管理与组织战略紧密联系，
逐步实现企业战略目标。 
（2）在 D 公司的绩效考核体系建立中，主要利用平衡计分卡对企业战略目
标进行有效的分解，促使员工个人目标与企业战略规划相一致，以及确保员工的
行为不会偏离企业发展战略方向，提升绩效管理效率，并与战略管理有机结合。 
（3）通过提出一系列的保障措施使 D 公司转变以往低效率的绩效管理，避
免为了应付而进行考核，有效的提升员工个人绩效和公司效益，激发员工的工作
积极性，提高创造性，从而促进员工与公司共同进步与发展。 
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（4）利用战略目标绩效管理体系和实际运作系统的设计，从而能够为解决
D 公司绩效管理问题提供参考和依据，并全面实施新的绩效管理模式。 
1.2 国内外文献综述 
1.2.1 国外绩效管理研究综述 
绩效管理的出现起源于绩效评价。国外最早是在 14 世纪就出现了比较正式
的、系统化绩效评级，即复式记账的应用。较之流水式的单式记账，复式记账可
以非常详细的阐述企业各项经济活动，说明资金的来源和去向，从而为绩效评价
的开展提供了参考依据。 
随着 19 世纪的工业革命，企业规模日趋扩大，产权关系日渐复杂，绩效评
价的必要性开始显现。这阶段的绩效评价指标就是成本，但这些指标主要是统计
性的，与财务会计没有必然联系1。随着商品货币经济的产生，企业家更加关注
生产效率的提升，重视企业效益的增长，因此就产生了相关成本核算和和绩效评
价等内容。此后还出现了杜邦分析系统、沃尔评分法、雷达图评价法等绩效评价
指标量化方法。 
但是随着世界经济的不断发展，曾经作为企业惯用管理手段的绩效评估由于
其内容功能的单一性，以及在实施过程中缺乏有效指导，展现出种种弊端而饱受
诟病。在这种背景下，人们开始反思绩效评估的不足和局限。学者 Spangenberg
在 1992 年指出了传统绩效评估存在的问题，评估往往表现出孤立性，与组织相
关因素存在脱离的情况，未能与企业的文化、战略目标、组织架构和相关制度等
紧密联系，因此对企业发挥的作用不是很明显，不能起到提升员工积极性和创造
力的功能，同时也不利于企业战略目标的实现。所以企业为了加快发展不得不针
对绩效管理进行改善，从而推动了绩效管理理论研究和实践应用的发展2。Nickols
（1994）的观点为，绩效评估转化为绩效管理主要体现在四个方面：必须设定管
理层和员工共同认可的目标；目标可以清晰地量化；目标是动态的，能够随着环
境的变化而灵活调整；员工应正确对待绩效管理，绩效管理不仅是考核，也是对
                                                             
1张蕊.企业战略经营绩效评价指标体系研究[M].北京:中国财政经济出版社,2002:78- 91. 
2Spangenberg H. H. A Systems Approach to Performance Appraisal in Organization [M]. Peter Presented at the 
Morning.1992, 25(1):1. 
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员工素质的提升3。 
此后的学术界对于绩效管理的认识更加深入全面，强调绩效管理不是孤立
的，而是一个动态的系统。Michael Armstrong（1994）提出组织的绩效管理工作
针对组织的各个部门和各项活动，构建了独立的理论和思想，并不是将某些技术
进行结合，同时在具体的管理过程中展示自己的特征4。Rogers（2004）认为绩效
管理是一个系统，包括目标制定、绩效改进和绩效考核等内容，主要结合组织战
略目标，以及组织的结构、技术、程序等为绩效系统的实施提供空间。在绩效管
理过程中，员工受到了一定的影响，但其管理所考虑的重点并不在此5。而 Costello
（1994）则认为绩效管理不仅仅是针对员工，同样包含了组织所有内容，其重点
应集中在员工的激励环节，有效的提升员工绩效，从而能够与企业战略目标联动，
促使企业效益的增长6。Schneier（2000）提出的观点为，绩效管理是一个循环的
系统，具体的内容包括衡量、规划、达成契约、监管、控制、沟通、评估和反馈，
以及人事决定，在循环到第一个操作7。Herman Aguinis（2008）认为绩效管理需
要组织整体进行目标确定并进行测量，提高个体和团队的绩效的同时和企业的战
略目标紧密联系8。 
1.2.2 国内绩效管理研究综述 
我国针对企业绩效管理方面的研究时间相对较短，但在经济快速发展的前提
下，以及国内企业管理升级或转型等方面的需求，通过学习和借鉴国外研究理论
和实践成果，国内学者针对绩效管理的研究也取得一定的进展。 
张鼎昆（2001）认为员工绩效管理涉及到了很多理论和学科，包括认知科学、
系统理论、神经科学、行为科学以及人力资源管理理论，并且提出了绩效管理的
实施要充分利用系统观点9。霍楚红（2002）在研究绩效评价的过程中，主要从
情感的角度展开了分析，即个体面对绩效评价时所表现的出态度，研究发现积极
                                                             
3Nichols. As Overview of Performance Measurement [J]. Public Management. 1994.  
4Michael Armstrong. Performance Management [M].London: Kogan Page Limited, 1994. 
5 Rogers. An Exploratory Study of Performance Measurement Systems and Relationships with Performance 
Results [J]. Journal of Options Management. 2004. 
6 Costello. Performance Management Assessing Human Behavior at Work [M]. Boston Kent Publisher, 1994. 
7 Schneier. A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems [J]. International 
Journal of Operations and Production Management, 2000. 
8 Herman A. Performance management. Pearson Education [J]:International Edition, 2008(2):5. 
9张鼎昆. 人类绩效技术及其在企业中的应用[J]. 中国管理科学. 2001, 25(2). 
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